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Український ринок парфумерно-косметичної продукції є одним з найбільш ємних і перспективних. Основною проблемою на ринку парфумерно-косметичної продукції в Україні є тенденція до скорочення частки вітчизняної продукції при стабільному збільшенні частки імпортних товарів. Основний сегмент на ринку парфумерно-косметичної продукції припадає на косметичні засоби доглядання за волоссям. Найпоширенішим представником даної групи косметичних засобів є шампуні. Асортимент шампунів постійно оновлюється новими виробниками, при цьому не завжди сумлінними; удосконалюються та розробляються нові рецептури з використанням нетрадиційних добавок, що додають традиційному шампуню нових властивостей. Ринок шампунів надзвичайно різноманітний і надає можливість кожному споживачеві підібрати ідеальний варіант. Однак, купуючи цей косметичний піно-мийний засіб гігієни, ми не замислюємося про зворотній бік медалі: наявність фальсифікованої продукції; продукції, що може завдати шкоду життю людини; використання виробниками неякісної сировини та недотримання технології виробництва.
Використання споживачами права на інформацію та вільний вибір є істотним чинником безпечності та якості споживання, а отже і стану здоров’я населення країни. Широкий доступ до інформації, щодо споживних властивостей продукції, за результатами незалежних досліджень стає важливим елементом освіти споживачів. Практикою багатьох країнах світу, в тому числі європейських, доведено, що інформація про результати порівняльного тестування товарів і послуг, представлених на споживчому ринку, для споживачів дуже важлива. Цей вид досліджень дозволяє організаторам тестування отримати достовірну інформацію про справжній стан безпеки та якості продукції, широке висвітлення якої у засобах масової інформації, в свою чергу, допомагає споживачам краще орієнтуватися на ринку і робити усвідомлений вибір. 
Незалежне порівняльне тестування – це випробування аналогічної продукції різних виробників, яке має на меті надати споживачеві необхідну незалежну інформацію про товари та послуги, що наявні на ринку. Через доступ до такої інформації споживач реалізує своє право на отримання своєчасної, достовірної, повної та достатньої інформації про продукцію і отримує змогу реалізувати своє право на свідомий вибір, на підставі наданої йому інформації. Виходячи з цього, переповнення ринку неякісною косметичною продукцією впливає на зниження рівня конкурентоспроможності, здоров’я людей та екологічний стан навколишнього середовища, тому порівняльне тестування шампунів є актуальним питанням. Метою даного дослідження є порівняльне тестування та визначення якості шампунів для чоловіків різних виробників в лабораторних умовах, а також визначення їх відповідності вимогам нормативної документації України. Об’єктами даного дослідження є шампуні для чоловіків, наступних торгових марок: зразок № 1 – ТМ «NIVEA» (Німеччина), зразок № 2 – ТМ «SHAUMA» (Росія), зразок № 3 – ТМ «HEAD&SHOULDERS» (Франція).
Дослідження якості шампунів для чоловіків проводили у вимірювальній лабораторії «ТЕСТ» НДЦ «Незалежна експертиза» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Для проведення досліджень були використані органолептичні (зовнішній вигляд, колір, запах, відповідність маркування) і фізико-хімічні (водневий показник (рН), піноутворювальна здатність, вміст хлоридів) методи дослідження, а також практичні випробування пробандами.
Початковим етапом порівняльного тестування шампунів для чоловіків був аналіз маркування. За результатами проведених досліджень встановлено, що на зразках ТМ «НEAD&SHOULDERS», ТМ «NIVEA» відсутня інформація щодо позначення стандарту; на всіх зразках шампунів міститься інформація іноземною мовою про переліки компонентів, що входять до складу засобів, що порушує вимоги закону України «Про захист прав споживачів».
Органолептична оцінка якості шампунів для чоловіків була проведена на відповідність вимогам ДСТУ 4315:2004 Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови. За органолептичними показники (зовнішній вигляд, колір, запах) всі досліджувані зразки шампунів відповідають встановленим вимогам.
Визначення водневого показника (рН) досліджуваних зразків шампунів для чоловіків було проведено за стандартною методикою. Встановлені значення показника – 3,5-8,5 од. рН, що знаходиться в допустимих ДСТУ 4315:2004 межах. 
Піноутворювальна здатність характеризується показниками пінне число та стійкість піни. Результати проведених досліджень свідчать, що зразки ТМ «НEAD&SHOULDERS», ТМ «NIVEA» відповідають нормам ДСТУ 4315:2004, а зразок шампуню торгової марки ТМ «SHAUMA» не відповідає вимогам за показником пінне число. 
Визначення вмісту хлоридів досліджуваних зразків шампунів для чоловіків було проведено за стандартною методикою. Одержані результати досліджень свідчать про те, що в усіх зразках масова частка хлоридів не перевищує 6%, що допускається національним стандартом.
Крім цього, були проведені практичні випробування із залученням пробандів-добровольців (групи студентів). Для забезпечення точності оцінки були дотримані наступні умови: спеціальний підбір і підготовка групи пробандів; кількість пробандів у групі 5 осіб; дотримання однакових умов проведення експерименту; використання сліпого (закритого ) методу оцінки. 
Для порівняльного тестування якості шампунів для чоловіків нами була розроблена 5 бальна шкала оцінки (таблиця 1).
Таблиця 1 – Балова шкала оцінки
Показники якості	5 балів	4 бали	3 балів	2 бали	1 бал
Запах	Приємний, достатньо виражений, відповідний	Приємний, досить різкий	Приємний, різкий або ледь відчутний, відповідний	Не приємний різкий	Не приємний або зовсім відсутній
Піноутворювальназдатність	Рясне піноутвореня	Дуже хороше	Добре піниться	Майже не піниться	Відсутня піна
Економічністьвикористання	Приблизно4мл	Приблизно 5мл	Приблизно 7мл	Приблизно 10мл	Приблизно 12мл
Легкістьрозчісування	Розчісується легко	Розчісується легко, іноді з докладанням незначних зусиль	Розчісується легко, іноді з докладанням значних зусиль	Розчісується важко, з докладанням значних зусиль	Розчісується з докладанням надмірних зусиль
Піддатливість при укладці	Легко набуває форми, піддається укладанню	Легко набуває форми, піддається укладанню	Набуває бажаної форми із застосуванням засобів для укладки в невеликій кількості	Набуває бажаної форми із значним застосуванням засобів для укладки	Не набуває бажаної форми
Надання блиску	Дуже добре відблискує, навіть при поганому освітлені	Дуже добревідблискує	Добре відблискує	Погано відблискує	Блиску зовсім нема
Усуненняелектризуємо-сті	Повна відсутність електризуємості	Електрозуємість тільки під час розчісування	Невисокаелектрозуємість, зникає після розчісування	Висока електрозуємість, зникає після розчісування	Висока електрозуємість, не зникає протягом тривалого часу
Тривалість чистоти	24 години і більше	До 24 годин після миття	До 16 годин після миття	До 12 годин після миття	Після першого миття не гарантується чистота
Мийна здатність 	Піна щільної консистенції, що добре тримається на волоссі, видаляє бруд при першому митті 	Піна щільної консистенції, але не має структурної міцності, не сповзає на обличчя, видаляє бруд при першому митті	Піна щільної консистенції, але не має структурної міцності, сповзає на обличчя, потребує повторного нанесення	Піна розрідженої консистенції, сповзає на обличчя, потребує повторного нанесення	Піна розрідженої консистенції, не тримається на волоссі, не видаляє бруд
На рисунку 1 наведено результати практичних випробувань якості шампунів для чоловіків пробандами.
 
Рисунок 1. – Результати практичних випробувань якості шампунів пробандами
За баловою шкалою пробанди оцінили шампуні наступним чином:
-	запах – найвищу оцінку отримав шампунь ТМ «NIVEA»;
-	за показником піно-утворювальна здатність найкращим виявився шампунь ТМ «SHAUMA»;
-	високу економічність використання виявив шампунь для чоловіків ТМ «NIVEA»;
-	легкість розчісування найкраще забезпечує шампунь ТМ «SHAUMA»;
-	піддатливість при укладці забезпечується при митті волосся шампунем ТМ «HEAD &SHOULDERS»;
-	надання блиску – найвищу оцінку отримав шампунь ТМ «NIVEA»;
-	відсутність електризуємості спостерігалося після використання шампуню ТМ «HEAD &SHOULDERS»;
-	найдовшу тривалість чистоти забезпечував шампунь ТМ «HEAD &SHOULDERS»;
-	миюча здатність найкраща у шампунів ТМ «NIVEA» та ТМ «SHAUMA».
За результатами практичних випробувань пробандами, кращим виявився шампунь ТМ «NIVEA». Шампунь ТМ «SHAUMA» поступається за показниками піддатливість при укладці, тривалість чистоти та усунення електризуємості.
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